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KATA PENGANTAR 
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berkat dan rahmat-Nya dalam menyelesaikan karya tulis. Karya tulis ini merupakan 
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Karya tulis ini membahas tentamg Komputerisasi Pengolahan Data Simpan 
Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam “JASA” Sragen. Penulis menyadari bahwa 
karya tulis ini banyak kekurangannya, baik dalam isi maupun cara penyajian 
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6. Yang tercinta Bapak dan Ibu yang telah memberikan semangat dan dorongan baik
secara materiil maupun spirituil kepada penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan saran, bantuan
dan dorongan dalam proses penyelesaian karya tulis ini.
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Semoga amal dan jasa baik yang beliau berikan senantiasa mendapatkan 
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